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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻛﺮدن ﻧﻬﺎﻳﻲ روﻛﺸﻬﺎ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از  ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ  ﻗﺒﻞ از ﺳﻤﺎن :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻄﺢ داﺧﻠﻲ روﻛﺶ و ﺳﻄﺢ دﻧﺪان ﺣﺬف ﻧﻤﻮد؛ ﭼﻮن ﺑﻘﺎﻳﺎي ﺳﻤﺎن آﻧﺮا  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ از ﺳ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ . ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روي اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺳﻤﺎن داﺋﻢ اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﺳﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ دو  ﺑﺮ ﮔﻴﺮ روﻛﺶ( ﺑﺪون اوژﻧﻮل)ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺑﻘﺎﻳﺎي ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( mecxaM)ﺳﻤﺎن زﻳﻨﻚ ﻓﺴﻔﺎت و ﻣﺎﻛﺴﻢ 
ي  دﻧﺪان ﻣﻮﻟﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه 04آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻌﺪاد  ي ﺗﺠﺮﺑﻲ ـ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﻫﺎ و روشﻣﻮاد 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  .اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه و ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دو زﻳﺮﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ
روﻛﺶ ﺑﻪ روش  04. ﺟﻬﺖ روﻛﺶ ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺰ ﺗﺮاش داده ﺷﺪﻧﺪ enihcam gnilliMاز دﺳﺘﮕﺎه 
ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ اﻛﺮﻳﻠﻴﻚ آﻣﺎده  در ﻳﻚ زﻳﺮﮔﺮوه از ﻫﺮ ﮔﺮوه، روﻛﺶ. ﺘﻪ ﺷﺪﻣﻌﻤﻮل ﻻﺑﺮاﺗﻮاري ﺳﺎﺧ
ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ  ﻛﺮاون. ﻫﺎي آﻣﺎده ﺷﺪه ﺳﻤﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ روي دﻧﺪان
ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ ﺧﺎرج و ﺑﻘﺎﻳﺎي ﺳﻤﺎن  ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ روﻛﺶﻫﺎ ﺑﺎﻗﻲ  ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ روي دﻧﺪان
ﻫﺎي رﻳﺨﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﻤﺎن ﻣﺎﻛﺴﻢ  ﺑﻌﺪ از آن روﻛﺶ. ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻛﺴﻜﺎوﻳﺘﻮر ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ
ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻨﮓ، . ﻫﺎي آﻣﺎده ﺷﺪه ﺳﻤﺎن ﺷﺪ  و زﻳﻨﻚ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ دﻧﺪان(mecxaM)
ﻫﺎي  ﻫﺎ از روي دﻧﺪان ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺮوي ﻛﺸﺸﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﺧﺎرج ﻛﺮدن روﻛﺶ ﮔﻴﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺪازه
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ . ﺷﺪ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺴﺖ ﻛﺸﺶ ﻳﻮﻧﻴﻮرﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ
 11/5وﻳﺮاﻳﺶ  SSPSاﻓﺰار  در ﻧﺮم noxocliwوآزﻣﻮن  tset-t deriapآﻣﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ 
 .ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ي ﻗﺒﻠﻲ از ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ در  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺮوي ﮔﻴﺮ ﺑﺮاي دو زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎ و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻴﻮﺗﻦ ﺑﻮد و ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو  472 ± 961و  671 ± 55ﻴﺐ ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗ(mecxaM)ﮔﺮوه ﺳﻤﺎن ﻣﺎﻛﺴﻢ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺮوي (.  eulav p= 0/471)داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ  زﻳﺮﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
در ﮔﺮوه ﺳﻤﺎن زﻳﻨﻚ ي ﻗﺒﻠﻲ از ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ،  ﮔﻴﺮ ﺑﺮاي دو زﻳﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎ و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو زﻳﺮﮔﺮوه ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ ﻧﻴﻮﺗﻦ ﺑﻮد و  832 ± 531و  752 ± 521ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (. eulav p= 0/287)داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ  آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
اﮔﺮ ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺪون اوژﻧﻮل،  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
( ي آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه ﻫﺎي ﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ)ﺳﻤﺎن ﺷﺪه  ﻫﺎي رﻳﺨﺘﮕﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺮوي ﮔﻴﺮ ﺗﺮﻣﻴﻢ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي رﻳﺨﺘﮕﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﮔﻴﺮ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺮﻣﻴﻢ
از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ؛ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺢ ﺗﺮاش ، ﻃﻮل ﺳﻄ(repat)ﻫﺎي ﻣﺤﻮري  ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎرب دﻳﻮاره
ﻛﺮدن ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﺪود ، (aera ecafruS)، ﻗﻄﺮ (htgneL) 
ﺟﺎﻳﻲ، ﻓﺮم ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮاش و ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻧﺸﺎﻧﺪن ﻳﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺟﺎﺑﻪ
ﻫﺎي  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺆﺛﺮ در ﮔﻴﺮ ﺗﺮﻣﻴﻢ. ﺷﻮد ﺳﻄﺢ ﺗﺮاش ﻣﻲ
ﻫﺎ  ، ﺑﺎﻛﺲ(sevoorG)ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺷﻴﺎرﻫﺎ رﻳﺨﺘﮕﻲ ﺛﺎﺑﺖ 
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از [. 1(]seloh niP)ﻫﺎي ﭘﻴﻦ  ، ﻛﺎﻧﺎل(sexoB) 
، ﻧﻮع ﺳﻤﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﮔﻴﺮ ﺗﺮﻣﻴﻢ
ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺳﻤﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﻣﻲ
ﺗﻮان  ﻫﺎ را ﻣﻲ ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﮔﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻤﺎن ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ[. 2 ]ﮔﺬارد ﻣﻲ
، ﺑﺎﻧﺪﻳﻨﮓ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل و (ﺳﻤﺎن ﻏﻴﺮﭼﺴﺒﻨﺪه)ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ 
در . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد( noisehdA raluceloM)ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
دﻻﻳﻞ [. 3 ]ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
ﻫﺎي رﻳﺨﺘﮕﻲ ﺛﺎﺑﺖ ذﻛﺮ  ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﺳﻤﺎن ﻛﺮدن ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺮﻣﻴﻢ
ﻣﻤﻜﻦ ( ﻫﺎ ﻫﺎ و ﺑﺮﻳﺞ روﻛﺶ)ﻫﺎي رﻳﺨﺘﮕﻲ ﺛﺎﺑﺖ  ، ﺗﺮﻣﻴﻢﺷﻮد ﻣﻲ
ﭘﺰﺷﻚ ﻓﺮﺻﺖ  اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻤﺎن ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻴﻤﺎر و دﻧﺪان
[. 4]ﺎﻳﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد را در ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻨﺪﻳﺎﺑﻨﺪ زﻳﺒ
ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ داراي اﺛﺮ داروﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي 
[. 5 ]ﺷﻮد ﺗﺴﻜﻴﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ دﻧﺪان ﭘﺲ از ﺗﺮاش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اوژﻧﻮل ﺷﺒﻴﻪ  ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ ﺣﺎوي اوژﻧﻮل ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻤﺎن
ﻪ از ي رادﻳﻜﺎل اﺳﺖ ﻛ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻴﻚ دﻳﮕﺮ، ﻳﻚ ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه [. 6، 7]ﻛﻨﺪ ﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن ﻣﻮاد رزﻳﻨﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ [. 8]ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اوژﻧﻮل ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ درون ﻋﺎج ﻣﻲ
، lonegue edixo cnizاﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺎج ﺑﻌﺪ از ﻗﺮارﮔﻴﺮي 
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ  اﻣﺎ ﭘﮋوﻫﺶ[ 01، 11]ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ي ﺣﺎوي اوژﻧﻮل اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺎﻧﺪ را ﺑﻪ ﻫﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻤﺎن ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ  ﻃﻲ ﭘﮋوﻫﺶ[. 9]دﻫﺪ ﻋﺎج ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤﻲ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻤﺎن ﺑﺪون اوژﻧﻮل، اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺳﻤﺎن داﺋﻢ ﺑﻪ 
ﻳﺎ ﻋﺎج ﺗﺎزه آﻣﺎده [ 9، 21]دﻧﺪان را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺎج ﺳﺎﻟﻢ
و ﻫﻤﻜﺎر ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ  sivaD. دﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ[ 31]ﺷﺪه
ﻣﺎﻧﺪه  اوژﻧﻮل، ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻀﻮر ﺳﻤﺎن ﺑﺎﻗﻲ  وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻪ ﺑﻪ
ﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺮوج ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ  آن[. 41]ﺷﻮد اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﻪ  ﺳﻤﺎن  ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﺎن
ﺻﻮرت ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ روي ﺳﻄﻮﺣﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ 
رو، ؛ از اﻳﻦ  [31-51]ﺷﻮد رﺳﺪ، دﻳﺪه ﻣﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ را  ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺗﻼش
ﻃﻲ  [71]و ﻫﻤﻜﺎران  ridniyaB [.01، 31، 61]ﺣﺬف ﻛﻨﻨﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺪون اوژﻧﻮل و ﺣﺎوي 
اوژﻧﻮل را ﺑﺮ ﮔﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻤﺎن داﺋﻢ و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻮرﻫﺎي 
 ﺑﺎ ﺳﻤﺎن ﻧﻤﻮدن ﻣﻮﻗﺖ آﻧﺎن ﻧﺪ؛ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد
ﺣﺎوي ﺑﺎ ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ  ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻛﻮرﻫﺎي  روﻛﺶ
ﻫﺎ ﺑﺎ  اوژﻧﻮل و ﺑﺪون اوژﻧﻮل و ﺳﭙﺲ ﺳﻤﺎن ﻛﺮدن داﺋﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻧﺪﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ه،ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد ﺳﻤﺎن رزﻳﻨﻲ ﮔﻴﺮ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
دار ﮔﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ  ﻲﻛﻪ ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺣﺎوي اوژﻧﻮل ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ
  .ﺷﻮد ون اوژﻧﻮل ﻣﻲاز ﺳﻤﺎن رزﻳﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺪ
را ﺑﺮ ﮔﻴﺮ  rezitisnesed nitneDاﺛﺮ  [81]و ﻫﻤﻜﺎران miY
ﻫﺎي ﺳﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺳﻤﺎن ﮔﻼس آﻳﻨﻮﻣﺮ،  روﻛﺶ
ﮔﻼس اﻳﻨﻮﻣﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ رزﻳﻦ، ﺳﻤﺎن زﻳﻨﻚ ﻓﺴﻔﺎت و 
ﺳﻤﺎن رزﻳﻨﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده 
دار ﮔﻴﺮ در اﻧﻮاع  ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ rezitisnesed amulGاز 
 dnoB llA rezitisneseDﺷﻮد و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻤﺎن ﻣﻲ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻤﺎن رزﻳﻨﻲ و ﮔﻼس آﻳﻨﻮﻣﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ رزﻳﻦ،  2
  .ﺷﻮد ﻫﺎ ﻣﻲ دار ﮔﻴﺮ روﻛﺶ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
 desab-niseRاي اﺛﺮ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ [91]و ﻫﻤﻜﺎران nosnhoJ
ﺳﻤﺎن ﻣﻮرد   ﻧﻮع  ه از ﺳﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد ﮔﻴﺮ روﻛﺶ ﺑﺮرا  relaes
ﺳﻴﻠﺮﻫﺎي رزﻳﻨﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ .  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ
. ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ از ﺗﺮاش ﺟﻬﺖ روﻛﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ latiVﻫﺎي  دﻧﺪان
 02دﻧﺪان ﻣﻮﻟﺮ ﺗﺎزه ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻘﺎرب  55 ،در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺟﻬﺖ روﻛﺶ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮاش داده ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﻫﺮ دﻧﺪان ﺑﺎ  ،درﺟﻪ
ﻗﺒﻞ از ﺳﻤﺎن . ش ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪآﻟﻴﺎژ ﻧﺎﺑﻞ، روﻛﺶ ﺑﻪ رو
اي روي ﺳﻄﻮح  ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎي رزﻳﻨﻲ ﻫﺎ، ﺳﻴﻠﺮ ﻛﺮدن روﻛﺶ
ﻫﺎي آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻮع  ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ روﻛﺶ دﻧﺪان
ﻫﺎ  ﺳﻤﺎن زﻳﻨﻚ ﻓﺴﻔﺎت، ﮔﻼس آﻳﻨﻮﻣﺮ و رزﻳﻨﻲ روي دﻧﺪان
ﻫﺎي ﺳﻤﺎن ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻜﻞ  ﻫﺎ و روﻛﺶ ﺳﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ، دﻧﺪان
 lasrevinUﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ  ﺳﭙﺲ روﻛﺶ ﺣﺮارﺗﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
و ﻧﻴﺮوي ﻻزم  ﻨﺪﺗﺤﺖ ﻛﺸﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ enihcam gnitset
ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و  ﻫﺎ از روي دﻧﺪان ﺟﻬﺖ ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن روﻛﺶ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻠﺮ رزﻳﻨﻲ و ﺳﻤﺎن زﻳﻨﻚ ﻓﺴﻔﺎت 
ri.ca.ium.www
  و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺒﻮﺣﻲدﻛﺘﺮ   ﻲﺨﺘﮕﻳر ﻫﺎي روﻛﺶ ﺮﻴﮔ يا ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﻲﺑﺮرﺳ
 33  7831 ﺑﻬﺎر، 1 ، ﺷﻤﺎره4ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن، دوره  ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪان
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ . ﮔﺮدد ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﻴﺮ روﻛﺶ% 24ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ 
ﺑﺎ ﺳﻤﺎن ﮔﻼس آﻳﻨﻮﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ  اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻠﺮ رزﻳﻨﻲ ﻫﻤﺮاه
ﻫﺎي ﺳﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺪﺷﻫﺎ  ﮔﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ% 55اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻫﺎ دﭼﺎر  ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وارد ﻛﺮدن ﻧﻴﺮو اﻏﻠﺐ دﻧﺪان ،ﺳﻤﺎن رزﻳﻨﻲ
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﺪ و روﻛﺶ از روي آن ﺟﺪا ﻧﻤﻲ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻘﺎﻳﺎي ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ  ،ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﻨﻨﺪه  ان ﮔﻴﺮ ﺗﺮﻣﻴﻢﻣﻴﺰ ﺑﺮ ،ﺳﻄﺢ دﻧﺪان ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮ ﺑﺎﻗﻲ
در . دﻮﺑ (mecxaM ) ﻣﺎﻛﺴﻢ ﻓﺴﻔﺎت و ﻨﻚﻳﺳﻤﺎن زاﺳﺘﻔﺎده از 
ﮔﻴﺮ روﻛﺶ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺲ از ﺣﺬف ﺑﻘﺎﻳﺎي   ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻛﺎﻫﺶ
ﺣﺬف ﺑﻘﺎﻳﺎي ﺗﻮان ﺑﺮاي  ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ، از اﻳﻦ روش ﺳﺎده ﻣﻲ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و  ﻫﺎ ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ از ﺳﻄﺢ دﻧﺪان
ﻫﺎ،  ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، اﻧﻮاع اﺳﻴﺪ ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎي دﻳﮕﺮ  روش
ي زﻧﺪه ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺎﻟﭗ دﻧﺪان ... ﭘﺎﻣﻴﺲ و
   .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﻴﺎز ﻧﻤﻲ ﻣﻲ
  
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
دﻧﺪان ﻣﻮﻟﺮ ﻛﺸﻴﺪه  04آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ،  – در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ
، ﺗﻤﻴﺰ  ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ و ﭘﺮﻛﺮدﮔﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺷﺪه
ي ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  درﺟﻪ 32ﻣﻘﻄﺮ و در دﻣﺎي ﺷﺪه، ﺳﭙﺲ در آب 
ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻴﺮ، ﺑﺎ ﻳﻚ  ي دﻧﺪان روي رﻳﺸﻪ. داري ﺷﺪﻧﺪ ﻧﮕﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ . دﻳﺴﻚ ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﭼﻨﺪ ﺷﻴﺎر اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﻮروﻳﻮر، ﻣﺤﻮر ﻃﻮﻟﻲ ﻫﺮ دﻧﺪان، ﻣﻮازي ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﻃﻮﻟﻲ ﭘﻴﺴﺘﻮن 
 ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻛﺮﻳﻞ و دﻧﺪان ﺑﺎر ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻳﻚﺳﺮﻧﮓ 
 ,HbmG rezluk-sueareH ,tnedoileM)ﻓﻮري 
ﻫﺎ ﺑﻪ  دﻧﺪان. در ﺳﺮﻧﮓ ﻣﺎﻧﺖ ﺷﺪﻧﺪ( ynamreG ,miehrheW
ﻫﺮ ﮔﺮوه   .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ Bو  Aﺗﺎﻳﻲ  02ﮔﺮوه  2ﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗﻲ ﺑﻪ 
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻫﺮ  1و  2ﺗﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دو زﻳﺮﮔﺮوه  02
 اﻧﺪازهدﻧﺪان در ﻫﺮ زﻳﺮﮔﺮوه ﺑﺎ ﻳﻚ دﻧﺪان در زﻳﺮﮔﺮوه دﻳﮕﺮ 
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺳﻄﺢ اﻛﻠﻮزال دﻧﺪان. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
دﻳﺴﻚ ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺷﻴﺎرﻫﺎي اﻛﻠﻮزال ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻮﺗﺎه 
ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻴﭻ ﻣﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 4ﻫﺎ  ﺗﺎج دﻧﺪان  ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
  . ﻣﻴﻨﺎﻳﻲ در ﺳﻄﺢ اﻛﻠﻮزال ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺳﻄﺢ ﻋﺎﺟﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﮔﺮدد
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮز  ج دﻧﺪانﻫﺎي آﮔﺰﻳﺎل ﺗﺎ ﺳﭙﺲ دﻳﻮاره
 revoV)enihcam gnilliM ﻛﺎرﺑﺎﻳﺪ ﭼﻤﻔﺮ و ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه 
ي  ﺗﺮاﺷﻴﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎده( napaJ ,oykoT ,KSN-xG
آﺳﻴﺎ ﺷﻴﻤﻲ ﻃﺐ، -اﺳﭙﻴﺪﻛﺲ)ﮔﻴﺮي ﺳﻴﻠﻴﻜﻮﻧﻲ ﺗﺮاﻛﻤﻲ  ﻗﺎﻟﺐ
ﻫﺎي  اي، از دﻧﺪان ﮔﻴﺮي دو ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺑﺎ روش ﻗﺎﻟﺐ( ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان
ﻫﺎ ﺑﺎ داي اﺳﺘﻮن  ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ آﻣﺎده ﺷﺪه ﻗﺎﻟﺐ
 ,hBmG hcirnih tsnrE-enots drah repuS)
ﻫﺎ آﻣﺎده و دﻳﭻ  رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ، داي  (ynamreG ,artsgisroB
ﺳﭙﺲ روي ﻫﺮ داي، اﻟﮕﻮي ﻣﻮﻣﻲ ﺳﻴﻠﻨﺪري . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ( hctiD)
ﻛﺎﻣﻞ  روﻛﺶ 04. ﺑﺎ ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ در ﺳﻄﺢ اﻛﻠﻮزال ﻓﺮم داده ﺷﺪ
ﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﻻﺑﺮاﺗﻮاري ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫ ﻛﺮوم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ-ﻧﻴﻜﻞ
ﻫﺎ و اﻧﻄﺒﺎق آﻧﻬﺎ،  ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ روﻛﺶ. ﺷﺪ
. ﻫﺎي رﻳﺨﺘﮕﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ روﻛﺶﻫﺎي ﻻزم روي  اﺟﺎﺳﺘﻤﻨﺖ
ﻫﺎي دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻛﺮﻳﻞ  ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎرﻟﻴﻚ،  –اﻛﺮوﭘﺎرس)ﺳﻠﻒ ﻛﻴﻮر رﻧﮓ دﻧﺪان 
ﮔﻴﺮي ﺳﻴﻠﻴﻜﻮﻧﻲ ﺗﺮاﻛﻤﻲ، روﻛﺶ  ﻗﺎﻟﺐ و ﻣﺎده( ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان 
ﻫﺎي آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻪ  روﻛﺶﻛﺮدن  ﺑﺮاي ﺳﻤﺎن. ﻣﻮﻗﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
  .ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ  روﻛﺶ ،در ﮔﺮوه اول
( ASU-ainrofliac-EPSE M3-MT xyleR)ﺑﺪون اوژﻧﻮل 
 ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﻼﻳﻢ ﺳﺮ ﺟﺎي ﺧﻮد ﻗﺮار داده روﻛﺶ ،ﺳﻤﺎن ﺷﺪه
ﻫﺎ  ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ از روي دﻧﺪان روﻛﺶ ،ﭘﺲ از ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ. ﺷﺪ
ﻫﺎ  ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ اﻛﺴﻜﺎوﻳﺘﻮر از ﺳﻄﺢ دﻧﺪان  ﺧﺎرج و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
ﺑﺎ  ،ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮓ آب ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪه ﺳﭙﺲ دﻧﺪان .ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ
ﻫﺎي رﻳﺨﺘﮕﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻤﺎن  روﻛﺶﻫﻮا ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و 
 latneD dravraH-tnemec dravraH)زﻳﻨﻚ ﻓﺴﻔﺎت 
ﻫﺎي آﻣﺎده ﺷﺪه  روي دﻧﺪان( ynamreG ,nilreB-HBmG
ﻳﻚ ﺑﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر اﻧﮕﺸﺖ و ﺳﭙﺲ  در اﺑﺘﺪا ﻫﺮ روﻛﺶ ؛ﺳﻤﺎن ﮔﺮدﻳﺪ
روي دﻧﺪان ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪ  01 gkوﺳﻴﻠﻪ وزﻧﻪ ﻪ ﻧﻴﻮﺗﻨﻲ ﺑ 89ﻧﻴﺮوي 
ﻫﺎي رﻳﺨﺘﮕﻲ  روﻛﺶ ،در ﮔﺮوه دوم. ﺗﺎ ﺳﻤﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮد
 ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﺎن زﻳﻨﻚ ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻄﺎﺑﻖ روش ﻣﻮرد
در  .ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺳﻤﺎن ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده در ﮔﺮوه ﻗﺒﻞ روي دﻧﺪان
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ روي دﻧﺪان روﻛﺶاول،  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه ،ﮔﺮوه ﺳﻮم
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻤﺎن ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺧﺎرج 
 ﻫﺎي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻤﺎن ﻣﺎﻛﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ، روﻛﺶ روﻛﺶﻛﺮدن 
 ()ASU-ainrofilaC-rreK-tnemec niser mecxaM
  و ﻫﻤﻪ روﻛﺶﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ درون . ﻤﺎن ﮔﺮدﻳﺪﺳ
ﻛﻨﻨﺪه  ﻛﻪ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ. دﻧﺪان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ﺳﻄﻮح آﻣﺎده ﺷﺪه
ri.ca.ium.www
  و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺒﻮﺣﻲدﻛﺘﺮ   ﻲﺨﺘﮕﻳر ﻫﺎي روﻛﺶ ﺮﻴﮔ يا ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﻲﺑﺮرﺳ
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ﻧﻴﻮﺗﻨﻲ  89ﻳﻚ ﻧﻴﺮوي  ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ در ﺟﺎي ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎ وارد ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻤﺎن اﺿﺎﻓﻪ  ﺑﻪ روﻛﺶ 01 gkوﺳﻴﻠﻪ وزﻧﻪ ﻪ ﺑ
ﺑﻌﺪ از  دﻗﻴﻘﻪ 2-3)اﺿﺎﻓﺎت ﺳﻤﺎن در ﺣﺎﻟﺖ ژل  .ﺧﺎرج ﺷﻮد
ﺑﺎ ﺳﻮﻧﺪ ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج ﺳﻤﺎن اﺿﺎﻓﻪ، ﻧﺎﺣﻴﻪ ( ﻛﺎرﺑﺮد
 .II xulotloC(. ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻛﻴﻮر ﺷﺪ 02ﺑﻪ ﻣﺪت  روﻛﺶﻫﺎي  ﻟﺒﻪ
در .)ynamreG ,nilreB-cnilcitehtsE tnaillirB enetloc
ﻫﺎي رﻳﺨﺘﮕﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﺎن  روﻛﺶﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم 
ﺎده در ﮔﺮوه ﻗﺒﻞ ، ﻣﻄﺎﺑﻖ روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔ(mecxaM) ﻣﺎﻛﺴﻢ
  .ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺳﻤﺎن ﮔﺮدﻳﺪ روي دﻧﺪان
، ﺳﺎﻋﺖ 42ﻫﺎ در آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت  داري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﮕﻪﭘﺲ از 
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ –ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻞ ) در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻞ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
و  5cﺑﻴﻦ   ﺳﻴﻜﻞ ﺣﺮارﺗﻲ 0051، ﺗﺤﺖ (اﻳﺮان، اﺻﻔﻬﺎن، وﻓﺎﻳﻲ
 ﭘﺲ؛ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻛﺪام از دﻣﺎﻫﺎ ﻗﺮار  ﺑﺎ ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻮﻗﻒ در ﻫﺮ 55c
ﻫﺎ ﺑﻪ  روﻛﺶﮔﻴﺮ  ،ﻫﺎ در آب ﻣﻘﻄﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻪﺳﺎﻋﺘ 2 از ﻧﮕﻬﺪاري ،
 cetraD ,OLCLT)وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺴﺖ ﻛﺸﺶ ﻳﻮﻧﻴﻮرﺳﺎل 
 ،ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر .ﮔﻴﺮي ﺷﺪ اﻧﺪازه( dnalgnE ,yerruS ,seires
ﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎه ﻃﻮري ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺮه ﻓﻚ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ي ﺗﻬﻴﻪ  ك ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻠﻘﻪﺪ و ﻓﻚ ﻣﺘﺤﺮﻮﻧﺛﺎﺑﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷ
 ﻫﺎ، ﻧﻴﺮوي ﻛﺸﺸﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ روﻛﺶﺷﺪه در ﺳﻄﺢ اﻛﻠﻮزال 
ﻫﺎ از  روﻛﺶﻛﺸﺶ ﺗﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي . اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ 0/5 nim/mm
ﻛﺎر رﻓﺘﻪ  ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺮوي ﺑﻪ. ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد دﻧﺪان
ﻫﺎ از روي ﻫﺮ دﻧﺪان  روﻛﺶﺷﺪن  ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه در زﻣﺎن ﺟﺪا
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و  ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺘﺎﻳﺞ،  .ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
 tset-t deriap  ﻫﺎي اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ آزﻣﻮن
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و  α = 0/50داري  در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ noxocliWو 
  . ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎ در ﺟﺪول  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﮔﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 1ﺷﻤﺎره 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  tset-t deriaPآزﻣﻮن آﻣﺎري 
ﮔﺮوه )ﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺒﻠﻲ از ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ  ﻧﻴﺮوي ﮔﻴﺮ در ﮔﺮوه
ﻫﺎي ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺒﻠﻲ از ﺳﻤﺎن  و ﮔﺮوه( اول و ﮔﺮوه ﺳﻮم
دار وﺟﻮد ﻧﺪارد  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ( ﮔﺮوه دوم و ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم)ﻣﻮﻗﺖ 
  (. eulav p= 0/244) 
ﻫﺎي ﻣﻮرد  ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻦ ﻣﻴﺰان ﮔﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ .1ﺟﺪول 
 ﺑﺮرﺳﻲ
  
ﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﺳﻤﺎن داﺋﻢ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺮوي  ،ﻫﺎي ﺳﻤﺎن زﻳﻨﻚ ﻓﺴﻔﺎت داد ﻛﻪ در ﮔﺮوه
و دوم ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺒﻠﻲ از ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ)و ﮔﺮوه اول ﮔﻴﺮ در د
داري وﺟﻮد  ﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ( ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺒﻠﻲ از ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ)
  (.eulav p = 0/287) ﻧﺪارد
ﺑﻴﻦ  ، (mecxaM) ﺳﻤﺎن ﻣﺎﻛﺴﻢ  ﻫﺎي ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر در ﮔﺮوه
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺒﻠﻲ از ﺳﻤﺎن )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺮوي ﮔﻴﺮ در ﮔﺮوه ﺳﻮم 
( ﺳﺘﻔﺎده ﻗﺒﻠﻲ از ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖﺑﺪون ا)و ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم ( ﻣﻮﻗﺖ
  (.eulav p=  0/471) ﻧﺪاﺷﺖداري وﺟﻮد  ﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
ﻧﻴﺰ  noxocliWﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ دﻗﺖ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ، آزﻣﻮن 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮد
  
  ﺑﺤﺚ
ﺳﺎزي ﻗﺒﻠﻲ ﻛﻮرﻫﺎ ﺑﺎ  درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﻣﺎده [02 ]و ﻫﻤﻜﺎران ztliD
ﺑﻪ ﺟﺰ زﻳﻨﻚ  ،ﺒﺎتﺗﺮﻛﻴ ﻪروي اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺎﻧﺪ در ﻫﻤ EOZ ﺳﻤﺎن
ﻣﻮرد ﻫﺎي داﺋﻤﻲ  ﺑﻴﻦ ﺳﻤﺎن. ﻓﺴﻔﺎت و آﻣﺎﻟﮕﺎم، اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ دارد
ﺳﻤﺎن زﻳﻨﻚ ﻓﺴﻔﺎت  ﻛﻪ ﺪﻴرﺳﺑﻪ ﻧﻈﺮ  در آن ﺑﺮرﺳﻲ، آزﻣﺎﻳﺶ
ﻣﺎﻧﺪه،  ﺑﺎﻗﻲ EOZ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻀﻮر ﺳﻤﺎنﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را ﺑ
 ﺟﻨﺲ ﻛﻮرﻫﺎ،  از ﻧﻈﺮ ﺣﺎﺿﺮ  ﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌاﻳﻦ  .ﭘﺬﻳﺮد ﻣﻲ
در ﻃﺮﻓﻲ  از .ﻫﺎﻳﻲ دارد ﺗﻔﺎوتﻤﺎن روش ﺧﺮوج ﺳ وﻫﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
   ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖﻣﺎﻧﺪه  ﺑﺎﻗﻲو ﻫﻤﻜﺎران  ztliD ي ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻫﻮا ﺧﺸﻚ  ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪآب ﺷﺴﺘﻪ و  ﻓﺸﺎرﺗﻮﺳﻂ EOZ( )
 ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﮔﻴﺮ
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻴﻮﺗﻦ)  
  ﮔﺮوه اول
  ﺳﻤﺎن زﻳﻨﻚ ﻓﺴﻔﺎت)
  (ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺒﻠﻲ از ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ 
  652/06 ± 521/52
  ﮔﺮوه دوم
  ﺳﻤﺎن زﻳﻨﻚ ﻓﺴﻔﺎت )
  (ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺒﻠﻲ از ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ
  732/06 ± 531/05
  ﮔﺮوه ﺳﻮم
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺒﻠﻲ)mecxaM
  (ﻣﻮﻗﺖاز ﺳﻤﺎن  
  671/55 ± 55/51
  ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم
 ﺑﺪون mecxaMﺳﻤﺎن )
  (اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺒﻠﻲ از ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ 
  472/03 ± 961/97
ri.ca.ium.www
  و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺒﻮﺣﻲدﻛﺘﺮ   ﻲﺨﺘﮕﻳر ﻫﺎي روﻛﺶ ﺮﻴﮔ يا ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﻲﺑﺮرﺳ
 53  7831 ﺑﻬﺎر، 1 ، ﺷﻤﺎره4ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن، دوره  ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪان
 ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دودر ﻛﺎر رﻓﺘﻪ   ﺑﻪﻧﻮع ﺳﻤﺎن داﺋﻢ و ﻣﻮﻗﺖ  .ﻧﺪﮔﺮدﻳﺪ
رﻓﺘﻪ  ﻛﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ، ه اﺳﺖﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد
در ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  ﻫﺎي داﺋﻢ و ﺳﻤﺎن EOZ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آندر 
ﺳﻤﺎن ﭘﻠﻲ ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻼت، زﻳﻨﻚ  زﻳﻨﻚ ﻓﺴﻔﺎت،ﺷﺎﻣﻞ ، ﺣﺎﺿﺮ
ﻛﻪ ﻧﻮع ﺳﻤﺎن ﻫﻢ در ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺖ  ﺑﻮده ﮔﻼس آﻳﻨﻮﻣﺮ رزﻳﻨﻲ و
رﺳﺪ ﻛﻪ روش ﺧﺮوج ﺳﻤﺎن  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار 
از و ﻫﻤﻜﺎران  ztliDﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار   ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻗﺖ
ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﺧﺮوج ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺘﻔﺎده  ﻲروﺷ
ﺗﻮﺳﻂ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهEOZ( ) ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖاﻧﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ  ﻧﻜﺮده
رزﻳﻨﻲ  ﻫﺎي ن از ﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن ﺳﻤﺎ ﻛﻪﺑﻮد  داراي اوژﻧﻮلآﻧﺎن 
  .[02]ﻛﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
ي دو  اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ [12 ]و ﻫﻤﻜﺎران nojoM
آﻣﺎﻟﮕﺎم اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ؛  از EOZروش ﺑﺮاي ﺧﺮوج ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ 
زداي  ﭼﺮﺑﻲاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده ﻫﺎ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ  آن
 ،ﺧﺎرج ﺷﻮد( ﻣﻮاد اﺻﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﺮوﻓﺮم، اﺳﺘﻮن، ﻫﮕﺰان) دﻧﺪاﻧﻲ
ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ) ﺷﺎﻫﺪﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺎﻧﺪ اﻳﻦ ﮔﺮوه و ﮔﺮوه 
ﭘﻮدر اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  .وﺟﻮد ﻧﺪارد( ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ
. ﻳﺎﺑﺪ ﺳﻤﺎن داﺋﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺎﻧﺪ ،ﭘﺎﻣﻴﺲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد
 ﻧﻮع ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ ،(آﻣﺎﻟﮕﺎم)در ﻧﻮع ﻛﻮر  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدو ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ 
روش ﺧﺮوج ﺳﻤﺎن  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و( ﺳﻤﺎن رزﻳﻨﻲ)و داﺋﻢ  (EOZ)
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و  EOZ از ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آندر . ﺑﻮدﻣﻮﻗﺖ 
ﻣﻤﻜﻦ  ،ﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن ﺳﻤﺎن رزﻳﻨﻲاوژﻧﻮل از  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
. ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ  اﺳﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك  ،ﺣﻼل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در روش اولﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، 
ﻣﺤﺮك  ،اﮔﺮ ﺑﺮاي دﻧﺪان زﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻮد...(  اﻟﻜﻞ و)
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  ﺧﺮوج ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﻧﻤﻲ ،اﻳﻦ روش درو  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﭘﺎﻟﭗ 
ﺷﺒﺎﻫﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ . ﻚ روش ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﻋﻨﻮان ﻳ
ﻛﻨﻮﻧﻲ در اﺳﺘﻔﺎده از روﻛﺶ و ﺧﺮوج اوﻟﻴﻪ ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ   ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎﻗﻮ)ﺻﻮرت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ 
اي اﺛﺮ ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ  ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ [61]و ﻫﻤﻜﺎران strawhcS
ﻫﺎي  ﺳﻤﺎن htgnerts dnoBﺑﺪون اوژﻧﻮل و ﺣﺎوي اوژﻧﻮل را ﺑﺮ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺮ روي  eruc-lauDﻲ رزﻳﻨ
از ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ( rociD)ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻠﻨﻲ  ﺳﻄﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻤﺎن رزﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﺎج ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ  و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
وارد ﮔﺮدﻳﺪ و  gniraehSﻧﻴﺮوي  nortsnIﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻋﺎج ﺑﺎ ﭘﺎﻣﻴﺲ  ،ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
 gnidnob nitned 3 dnoB lasrevinu amsirPﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮد وﺑﺎ 
ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ روي اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮﺷﻲ  ،دﮔﺮدآﻣﺎده  metsys
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﻮع ﺳﻤﺎن  دو ﺷﺒﺎﻫﺖ اﻳﻦ. ﺗﺄﺛﻴﺮي ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻛﻨﻮﻧﻲ در اﺳﺘﻔﺎده  ي ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، اﻣﺎﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖ
روش ﺧﺮوج ﺳﻤﺎن  ؛ر ﺑﻪ ﺟﺎي روﻛﺶ ﺑﻮدﻫﺎي داﻳﻜﻮ از دﻛﻤﻪ
ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ ﻛﺎرور ﺧﺎرج ﺷﺪ،  ،ﻣﻮﻗﺖ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد
ﺳﻄﻮح ﻋﺎﺟﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﻣﻴﺲ و آب آﻣﺎده ﺷﺪه، ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ 
اﻣﺎ  ،آﻣﺎده ﺷﺪ 3dnoB lasrevinu amsirPو ﺳﻄﻮح ﻋﺎﺟﻲ ﺑﺎ 
 . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ دو اﻳﻦ  ﻳﺞﺎﻧﺘ
اﺛﺮ  يا ﻌﻪﻣﻄﺎﻟ ﻲﻃ [31 ]و ﻫﻤﻜﺎران ebanataW
ﭘﺲ از ﺣﺬف ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ را  ﻦﻳرز ﻨﮓﻳﺑﺮ ﺑﺎﻧﺪ renoitidnoC
ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر  ﺎﻓﺘﻨﺪﻳدرو  ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻲﺑﺮرﺳ
ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ  يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴاﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺎﻧﺪ را در ﻫﻤﻪ ﺳداري  ﻲﻣﻌﻨ
ﻛﺮدن   ﭘﺲ از اچ ﻢﻳﺳﺪ  ﺖﻳﭙﻮﻛﻠﺮﻴاﺳﺘﻔﺎده از ژل ﻫ و دﻫﺪ ﻲﻣ
اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن  يﺑﺮا ﻚﻳﻓﺴﻔﺮ ﺪﻴﺳﻄﺢ ﺑﺎ اﺳ
ﻛﺮدن ﺑﺎ  ﺗﺮ از اچ ﺛﺮﺆﻣ ﺎرﻴاﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺴ يﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ رو
ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر  و ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺗﻨﻬﺎ ﻣ ﻚﻳﻓﺴﻔﺮ ﺪﻴاﺳ
ﻫﺎي ﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪه  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻪآﺷﻜﺎري اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺎﻧﺪ ﻛﺸﺸﻲ را در ﻫﻤ
در ﻧﻮع  ﺣﺎﺿﺮ  ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .دﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻄﺢ  .اﺳﺖ ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ و داﺋﻤﻲ و روش ﻛﺎر
 gnilliMﻓﺮزﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ  .ﻣﺤﺪودي از دﻧﺪان ﺑﺎ دﻳﺴﻚ ﺗﺮاﺷﻴﺪه ﺷﺪ
ﺳﻄﺢ ﺗﺮاش دﻧﺪان را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ  enihcam
و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد  ﻛﻨﺪﺗﺮ  ﺗﺮ و ﺻﻴﻘﻠﻲ ﺻﺎف
ﻣﺎﻧﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ  ﻛﻪ ﺗﻀﺮس ﺳﻄﺤﻲ و ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎﻗﻲ
داري  ﻲﻣﺎﻧﺪه ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎﻗﻲﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻤﺎن 
ﺗﻔﺎوت دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .روي ﮔﻴﺮ ﺳﻤﺎن داﺋﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﺷﺪ در  ﻫﺎي اﺳﺘﻴﻨﻠﺲ اﺳﺘﻴﻞ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﻴﺖ اﻛﺮﻳﻠﻲ و ﻣﻴﻠﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ  روﻛﺶﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ از  ﺣﺎﻟﻲ
  .ﺗﺮ اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻧﺰدﻳﻚ
 ﻲاﺛﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕ يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻲﻃ [8]و ﻫﻤﻜﺎران ramaH-obA
ﺑﺪون اوژﻧﻮل را ﺑﺮ اﺳﺘﺤﻜﺎم  اوژﻧﻮل و يﺣﺬف ﺳﻤﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺣﺎو
 ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳدر ا .ﻛﺮدﻧﺪ ﻲﺑﺮرﺳ ﻲﻜﻴﺳﺮاﻣ يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻲﺑﺎﻧﺪ ﻛﺸﺸ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺳﻤﺎن  ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ gnidnoBاز ﺳﻪ ﻧﻮع 
ﺑﻪ  ،(stresni lifareC) ﻲﻜﻴﺳﺮاﻣ ﻲﻣﺨﺮوﻃ يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻲﻨﻳرز
ri.ca.ium.www
ﺳرﺮﺑﻲ ﺎﻘﻣﻳﻪﺴ اي ﮔﻴﺮ ﺶﻛور يﺎﻫ رﻳﮕﺘﺨﻲ   ﺮﺘﻛدﻲﺣﻮﺒﺻ دﻮﻤﺤﻣ نارﺎﻜﻤﻫ و  
36  ناﺪﻧد هﺪﻜﺸﻧاد ﻪﻠﺠﻣ ﻔﺻا ﻲﻜﺷﺰﭘ هرود ،نﺎﻬ4هرﺎﻤﺷ ، 1 ، رﺎﻬﺑ1387 
ﻋجﺎ دﺮﮔ ﺪﻧﺎﺑﻳﺪ .ﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد ﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ ﻪ نﺎﻤﺳ ﺮﮔا ﻪﻛ
لﻮﻧژوا ﺖﻗﻮﻣ ﺑ ﺖﻗد ﻪﺑ لﻮﻧژوا نوﺪﺑ و راد ﻪ ﺎﻳ رﻮﻴﺗوﺎﻜﺴﻛا ﻪﻠﻴﺳو
ﺪﻨﺳ دﻮﺷ جرﺎﺧ ﺖﺳﻼﺑ،  يﺮﺛا ﻢﺋاد نﺎﻤﺳ ﺪﻧﺎﺑ مﺎﻜﺤﺘﺳا يور
دراﺪﻧ .ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺎﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا توﺎﻔﺗ  ﻲﻣ رﺎﻛ شور رد ﺮﺿﺎﺣ ﺪﺷﺎﺑ .
 ﺬﻏﺎﻛ ﻚﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ناﺪﻧد زا يدوﺪﺤﻣ ﺢﻄﺳ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد
 ﺶﻴﻟﺎﭘهﺪﻨﻨﻛ  )Sic –Papers ending with 600 grit ( هﺪﻴﺋﺎﺳ
 ؛ﺪﻨﺳﺮﺑ ﻲﺟﺎﻋ ﺢﻄﺳ ﻪﺑ ﺎﺗ ﺪﺷلﺎﻤﺘﺣا ﻪﺘﺒﻟا دراد  ﻪﺑ ﻲﺟﺎﻋ ﺢﻄﺳ
 ﺎﺑ شاﺮﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ ﻲﺟﺎﻋ ﺢﻄﺳ ﺪﻨﻧﺎﻣ هﺪﻣآ ﺖﺳدMilling 
Machine  ﻲﻠﻘﻴﺻ رﺎﻴﺴﺑﺪﺷﺎﺑ  ﺎﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻞﻴﻟد ﻦﻴﻤﻫ ﻪﺑ ﺪﻳﺎﺷ و
ﺖﺳا ﻪﺑﺎﺸﻣ .ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﻲﻤﺋاد نﺎﻤﺳ عﻮﻧه ﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد ﺰﻴﻧ ﻪﻌ
 ﻖﻴﻘﺤﺗ ﺪﻨﻧﺎﻣﺮﺿﺎﺣ ﻢﺘﺴﻴﺳ ياراد  يﺎﻫSelf etch  ﻢﺘﺴﻴﺳ و
Total etch دﻮﺑ. Bayindir نارﺎﻜﻤﻫ و] 17[  زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺮﺛا
نﺎﻤﺳ ﺖﻬﺟ لﻮﻧژوا يوﺎﺣ ﺖﻗﻮﻣ نﺎﻤﺳ  ﺶﻛور ﺖﻗﻮﻣ ندﺮﻛ  ار ﺎﻫ
ﺶﻛور ﺮﻴﮔ ﺮﺑ  و ﺪﻧدﺮﻛ ﻲﺳرﺮﺑ ﻲﻨﻳزر نﺎﻤﺳ ﺎﺑ هﺪﺷ نﺎﻤﺳ يﺎﻫ
ﻲﺗرﻮﺻ رد ﺪﻧدﻮﻤﻧ نﺎﻴﺑ  ﺎﻔﺘﺳا زا ﻞﺒﻗ ﻪﻛنﺎﻤﺳ زا هد ﺎﻫ  ،ﻲﻨﻳزر ي
 ﻲﻳﺎﻬﻧ ﺮﻴﮔ ،دﻮﺷ نﺎﻤﺳ لﻮﻧژوا يوﺎﺣ ﺖﻗﻮﻣ نﺎﻤﺳ ﺎﺑ ﺶﻛور
ﻲﻣ ﺶﻫﺎﻛ ﻲﻨﻳزر نﺎﻤﺳ ﺎﺑ ندﺮﻛ نﺎﻤﺳ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺶﻛور  زا ؛ﺪﺑﺎﻳ
 ،ور ﻦﻴﻤﻫﻲﺳرﺮﺑ ﻦﻳا رد ﻪﻧﻮﻤﻧ ندﻮﻤﻧ نﺎﻤﺳ ﺖﻬﺟ ﺰﻴﻧ  ﻦﻳا يﺎﻫ
 هدﺎﻔﺘﺳا لﻮﻧژوا نوﺪﻳ ﺖﻗﻮﻣ نﺎﻤﺳ زا ،ﻪﻌﻟﺎﻄﻣﺪﺷ.  
  
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ  
ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻲﻣ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا زا ﻞﺻﺎﺣ  ﻪﻛ دﺮﻛ نﺎﻴﺑ ناﻮﺗ
 ﺖﻗﻮﻣ ندﺮﻛ نﺎﻤﺳ ﺖﻬﺟ لﻮﻧژوا نوﺪﺑ ﺖﻗﻮﻣ نﺎﻤﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا
ﻢﻴﻣﺮﺗ  هﺪﻨﻨﻛﻲﻳﺎﻬﻧ،  ﻚﻨﻳز نﺎﻤﺳ ﺎﺑ نآ ﻢﺋاد ندﺮﻛ نﺎﻤﺳ زا ﻞﺒﻗ
و تﺎﻔﺴﻓ ﻢﺴﻛﺎﻣ ﻲﻨﻳزر نﺎﻤﺳ )Maxcem( ﺮﻴﮔ ناﺰﻴﻣ ﺮﺑ ،
ﻢﻴﻣﺮﺗ دراﺪﻧ يﺮﻴﺛﺄﺗ ﻲﻳﺎﻬﻧ هﺪﻨﻨﻛ.  
  
 ﻲﻧادرﺪﻗ  
 ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا مﺎﺠﻧا ﺖﻧوﺎﻌﻣ هزﻮﺣ ﻲﻟﺎﻣ ﺖﻳﺎﻤﺣ و ﺪﻴﻳﺄﺗ ﺎﺑ
 ﺮﺴﻴﻣ نﺎﻬﻔﺻا ﻲﻧﺎﻣرد تﺎﻣﺪﺧ و ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺸﻫوﮋﭘ
ﺪﻳدﺮﮔ ﻛﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ ﺖﻧوﺎﻌﻣ نآ زا ﻪﻠﻴﺳو ﻦﻳﺪﺑ ﻪ ددﺮﮔ.  
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Comparing of retention of cast crowns cemented with two kind of 
permanent cement with and without prier use of temporary cement 
 
Mahmoud Sabouhi, Saeed Nosouhian *, F Naderi nabee  
 
Abstract 
 
Introduction: This study evaluated the effects of eugenol –free temporary cement remnants on the 
retentive strength of casting crowns luted via zinc phosphate and resin cement (Maxcem) to the 
tooth structure.  
Material and methods: 40 extracted human molars ware randomly divided into 2 groups. each 
group was then divided into 2 subgroups and the teeth were paired so that the size of each tooth in 
each subgroup was the same as a tooth in the other subgroups. 40 standardized Ni-cr complete 
crowns were made on teeth prepared with a milling machine using conventional laboratory 
techniques. For each adhesive system, in one subgroups a provisional restoration was cemented 
using an eugenol –free temporary cement. Temporary crown was remained on the tooth structure 
for an hour and then extracted and cement remnant was removed by an excavator. Then the casing 
crowns were adhesively luted via zinc phosphate, adhesive resin(Maxcem) to prepared teeth. After 
24h storage in distilled water, Retention was evaluated by measuring the tensile force required to 
dislodge the crowns from tooth preparations with a universal testing machine after thermo cycling 
(1500 cycles between 5c and 55c with 1- minute dwell times). The data were analyzed by means of  
paired T-test and wilcoxon test  in SPSS software version 11.5 
Results: The analysis showed the mean retentive strength for 2 subgroups with and without prior 
use of temporary cement in the maxcem group was 176 ± 55 and 274 ± 169 N, there was not a 
significant difference between the 2 subgroups. (p value = 0.174). And the mean retentive strength 
for 2 subgroups with and without prior use of temporary cement in the zincphosphate group was 
257 ± 125 and 238 ± 135 N, there was not significant difference between the 2 subgroups (p value 
= 0.782). 
Discussion: The use of an eugenol –free temporary cement does not alter the retentive strength of 
casting restorations lutted to prepared teeth using the tested adhesive system, when temporary 
cements are removed properly. 
 
Keywords: Retention, temporary cement zinc phosphate cement, Resin cement, cast restoration. 
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